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Ââåäåíèå. Äèàïåâòèêà – ïîñëåäîâàòåëüíûé
ïåðåõîä äèàãíîñòè÷åñêèõ ýòàïîâ ðàçâèòèÿ  óðî-
ëîãèè â ýôôåêòèâíîå èíñòðóìåíòàëüíîå ëå÷åá-
íîå âìåøàòåëüñòâî [2].
Äèàïåâòè÷åñêèå îïåðàòèâíûå ïîñîáèÿ â
óðîëîãèè àêòèâíî çàâîåâàëè âåäóùèå ïîçèöèè
ïðè ìíîãèõ çàáîëåâàíèÿõ, â òîì ÷èñëå òàêàÿ ïà-
òîëîãèÿ, êàê ìî÷åêàìåííàÿ áîëåçíü. Ïîäàâëÿþ-
ùåå áîëüøèíñòâî ýòèõ îïåðàöèé íà òîì èëè èíîì
ýòàïå âûïîëíÿåòñÿ ñ ïîìîùüþ óëüòðàçâóêîâî-
ãî, ðåíòãåíîâñêîãî è ýíäîñêîïè÷åñêîãî íàâåäå-
íèÿ èëè èõ êîìáèíàöèè. Äèàïåâòèêà â êëèíèêå
óðîëîãèè, ïîä ýãèäîé ïðîôåññîðà À.Â. Ëþëüêî,
íà÷àòà â 1991 ã., êîãäà ïîíàäîáèëîñü áîðîòüñÿ ñ
îñëîæíåíèÿìè ïîñëå ïðîâåäåííûõ äèñòàíöèîí-
íûõ ëèòîòðèïñèé. À ñ 2006 ãîäà äèàïåâòèêà â
íàøåé êëèíèêå âûâåäåíà â ñàìîñòîÿòåëüíóþ
ñïåöèàëüíîñòü. Ñåãîäíÿ ìû ðàñïîëàãàåì îïûòîì
áîëåå 7500 äèàïåâòè÷åñêèõ îïåðàöèé, çà ïîñëåä-
íèå 10 ëåò. Òàêîé îïûò ïîçâîëèë íàì ñèñòåìà-
òèçèðîâàòü ïîëó÷åííûå äàííûå è ïðåäñòàâèòü â
êà÷åñòâå ðåêîìåíäàöèé, ÷òî îáóñëîâëèâàåò àê-
òóàëüíîñòü ñîîáùåíèÿ.
Ìàòåðèàëû è ìåòîäû èññëåäîâàíèÿ. Â íà-
øåé êëèíèêå äëÿ âûïîëíåíèÿ äèàïåâòè÷åñêèõ
âìåøàòåëüñòâ ìû èñïîëüçóåì êîìïëåêñ
«Modularis Uro Pro (Simens)» Ãåðìàíèÿ, ñ ïîë-
íîé êîìïëåêòàöèåé àïïàðàòîâ è ðàñõîäíûõ ìà-
òåðèàëîâ. Ýíäîñêîïû ôèðì Karl Storz è Richard
Wolf. Î íàøåé êîìïëåêòàöèè ìû ñîîáùàëè ðà-
íåå [3, 4]. Ïîñòåïåííî íàðàùèâàÿ ìàòåðèàëüíî-
òåõíè÷åñêóþ áàçó, äèàïåâòèêà ñòàëà äëÿ íàñ îä-
íèì èç âåäóùèõ ìåòîäîâ âûáîðà â âîïðîñàõ ëå-
÷åíèÿ ïàöèåíòîâ ñ ìî÷åêàìåííîé áîëåçíüþ.
Ðåçóëüòàòû è èõ îáñóæäåíèå. Äèíàìèêà ýí-
äîñêîïè÷åñêèõ îïåðàòèâíûõ âìåøàòåëüñòâ íàøåé
êëèíèêè ïðåäñòàâëåíà â òàáë. 1.
Äèàïåâòè÷åñêèå îïåðàöèè â íàøåé êëè-
íèêå ðàçäåëåíû íà ñëåäóþùèå ãðóïïû:
– Óðåòåðîðåíîñêîïèè (äèàãíîñòè÷åñêèå è
îïåðàòèâíûå).
– Ïóíêöèîííàÿ áèîïñèÿ ïî÷êè èëè ïàòî-
ëîãè÷åñêèõ î÷àãîâ â íåé.
– Ïóíêöèîííàÿ íåôðîñòîìèÿ.
– Ïóíêöèÿ è äðåíèðîâàíèå ãíîéíî-äåñò-
ðóêòèâíûõ î÷àãîâ â ïî÷å÷íîé ïàðåíõèìå è îêî-
ëîïî÷å÷íîé êëåò÷àòêå (õîòÿ ïîñëåäíåå äåéñòâèå
äèñêóòàáåëüíî).
– ×ðåñêîæíàÿ íåôðîëèòîòðèïñèÿ.
– Ñêëåðîòåðàïèÿ êèñò ïî÷å÷íîé ïàðåíõèìû.
Òàáëèöà 1
Äèíàìèêà îïåðàòèâíîé àêòèâíîñòè ìîäóëüíîé îïåðàöèîííîé
êëèíèêè óðîëîãèè çà ïîñëåäíèå 10 ëåò
Ãîä Êîë-âî îïåðàöèé ÓÐÑ+ÊËÒ ÏÍÑ+ÊËÒ ÒÓÐ+ÌËÒ ÄËÒ Ïðî÷èå
2008      337 112 9 17 156 43
2009      549 212 49 15 127 146
2010      688 279 131 14 85 179
2011      782 261 277 4 33 207
2012      953 317 364 1 0 271
2013     1055 348 431 0 0 276
2014       900 303 356 3 0 238
2015       800 224 353 5 0 218
2016       852 205 417 1 0 229
2017      779 169 381 2 0 181
Âñåãî    7 695 2 430 2 768 62 401 1988
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Óðåòåðîïèåëîñêîïèÿ (óðåòåðîðåíîñêîïèÿ) –
ýíäîñêîïè÷åñêèé èññëåäîâàòåëüñêèé ïðèåì ïðî-
ñâåòà ìî÷åòî÷íèêà è ïîëîñòè ëîõàíêè. Èñïîëü-
çóåòñÿ êàê äëÿ äèàãíîñòèêè, òàê è ëå÷åáíûõ
öåëåé.
Ïîêàçàíèÿ (äèàãíîñòè÷åñêèå):
– Ìàêðîãåìàòóðèÿ èç âåðõíèõ ìî÷åâûõ
ïóòåé.
– Íåýôôåêòèâíîñòü íåèíâàçèâíûõ ìåòî-
äîâ äèàãíîñòèêè (öèòîëîãè÷åñêîå èññëåäîâàíèå
ìî÷è, ÑÊÒ è ÌÐÒ).
– Îïóõîëè ìî÷åòî÷íèêà è ïî÷å÷íîé ëî-
õàíêè (õîòÿ ýòî òðåáóåò äèñêóññèè, ò.ê. âîçìîæ-
íà èíâàçèÿ).
Ïîêàçàíèÿ (ëå÷åáíûå âìåøàòåëüñòâà):
– Ñòåíòèðîâàíèå ìî÷åòî÷íèêîâ.
– Óäàëåíèå èíîðîäíûõ òåë.
– Óäàëåíèå êàìíåé ìî÷åòî÷íèêà.
– Óðåòåðîòîìèÿ ïî ïîâîäó ñòðèêòóð ìî-
÷åòî÷íèêà.
– Êîàãóëÿöèÿ êðîâîòî÷àùèõ îïóõîëåé ìî-
÷åòî÷íèêà (ïàëëèàòèâ äëÿ ïðîëîíãàöèè æèçíè).
– Åäèíñòâåííàÿ ïî÷êà – àíóðèÿ, ñòåíòè-
ðîâàíèå èëè ÷ðåñêîæíàÿ ïóíêöèîííàÿ íåôðî-
ñòîìèÿ.
– Êàìåíü ìî÷åòî÷íèêà, íåýôôåêòèâíîñòü
êîíñåðâàòèâíîãî ëå÷åíèÿ (áîëåå 7 äíåé).
– «Êàìåííàÿ äîðîæêà» ïîñëå äèñòàíöèîí-
íîé ëèòîòðèïñèè.
– Íåýôôåêòèâíîñòü ÄËÒ.
Ïðîòèâîïîêàçàíèÿ:
– Îñòðûå âîñïàëèòåëüíûå è îíêîëîãè÷åñ-
êèå çàáîëåâàíèÿ óðåòðû, ìî÷åâîãî ïóçûðÿ, ïîëî-
âûõ îðãàíîâ.
– Çàáîëåâàíèÿ êðîâè ñ íàðóøåíèåì ñâåð-
òûâàþùåé ñèñòåìû êðîâè.
– Òåðìèíàëüíîå ñîñòîÿíèå áîëüíîãî.
Ïðè âûïîëíåíèè óðåòåðîñêîïèè íàèáîëåå
÷àñòîé îïàñíîñòüþ ÿâëÿåòñÿ  ïîâðåæäåíèå ìî-
÷åòî÷íèêîâîãî îòâåðñòèÿ, êîòîðîå ÷àùå âñåãî
ïðîèñõîäèò âñëåäñòâèå ôîðñèðîâàííûõ äåéñòâèé
îïåðàòîðà (ðèñ. 1).
Êàê èçáåæàòü. Ìû ðåêîìåíäóåì äëÿ ýòîãî
ïîìíèòü, ÷òî äåéñòâèÿ äîëæíû ñîáëþäàòü êëàñ-
ñè÷åñêèé ïðèåì: ýíäîñêîïè÷åñêîå â ñî÷åòàíèè
ñ ðåíòãåíîëîãè÷åñêèì íàâåäåíèåì + íèêàêèõ
ôîðñèðîâàííûõ äåéñòâèé.
Ñïîñîá áîðüáû. Åñëè ïðîèçîøåë ðàçðûâ
êðàÿ óñòüÿ – ñòåíòèðîâàíèå ìî÷åòî÷íèêà ñðî-
êîì äî 1 ìåñÿöà + èíúåêöèè äèïðîñïàíà 1 ðàç
â íåäåëþ.
Ïðè âûïîëíåíèè óðåòåðîñêîïèè âîçìîæ-
íû ñêàðèôèêàöèè ñëèçèñòîé ñòåíêè ìî÷åòî÷-
íèêà, õîòÿ ýòî íå âñåãäà ñ÷èòàåòñÿ îïàñíûì äåé-
ñòâèåì. Ïðè êîíòðîëüíîì ðåòðîãðàäíîì ðåíòãå-
íîëîãè÷åñêîì èññëåäîâàíèè, åñëè îòñóòñòâóåò
ýêñòðàâàçàöèÿ è íåò ãåìàòóðèè, òî è íåîáÿçà-
òåëüíî ñòåíòèðîâàíèå ìî÷åòî÷íèêà, õîòÿ öåëå-
ñîîáðàçíî.
Íàèáîëåå òÿæêèìè îøèáêàìè ïðè âûïîë-
íåíèè óðåòåðîñêîïèè ñëåäóåò ñ÷èòàòü: ïîâðåæ-
äåíèå ñòåíêè ìî÷åòî÷íèêà ñ çàòåêîì èððèãàöè-
îííîé æèäêîñòè â ïàðàóðåòåðàëüíóþ êëåò÷àòêó
è îòðûâ ìî÷åòî÷íèêà. Âñå ýòè îøèáêè ñîâåðøà-
þòñÿ ïðè áåñêîíòðîëüíûõ è ôîðñèðîâàííûõ äåé-
ñòâèÿõ îïåðàòîðà.
Ïî íàøåìó ìíåíèþ, ñëåäóåò èçáåãàòü óðå-
òåðîëèòîýêñòðàêöèè êàìíÿ âåðõíåé òðåòè ìî÷å-
òî÷íèêà ïðè íåñîîòâåòñòâèè ïðîñâåòà ìî÷åòî÷-
íèêà äèàìåòðó êàìíÿ. Íàèáîëåå ðåêîìåíäóåìûì
ïðèåìîì (äëÿ íàñ) â ýòîé ñèòóàöèè ÿâëÿåòñÿ
ïåðåìåùåíèå êàìíÿ â ëîõàíêó ñ ïîñëåäóþùåé
ÏÍÑ è ýêñòðàêöèåé êàìíÿ.
Äëÿ äåçàãðåãàöèè ìî÷åâîãî êàìíÿ â âåðõ-
íåé è ñðåäíåé òðåòè ìî÷åòî÷íèêà æåëàòåëüíî
èñïîëüçîâàòü ìî÷åòî÷íèêîâûé êîæóõ òèïà
FLEXOR (ôèðìà COOK, USA). Õîòÿ ýòî ðåøå-
íèå äîâîëüíî äîðîãîñòîÿùåå, îñîáåííî â íàøå
âðåìÿ è äëÿ íàøåé ñòðàíû.  Â êà÷åñòâå ïðèìåðà
ìîæåì ñêàçàòü, ÷òî ó îäíîé ïàöèåíòêè ñ ïîñò-
ëó÷åâûìè èçìåíåíèÿìè â ïîëîñòè ìàëîãî òàçà
âîçíèêëà íåîáõîäèìîñòü óñòàíîâèòü ñòåíò (ãèä-
ðîôèëüíûé ñ ãåïàðèíîâûì ïîêðûòèåì), êîòî-
ðûé ìîæíî óäåðæèâàòü â òå÷åíèå 1 ãîäà.
Ðèñ. 1. À – Ïðè ââåäåíèè óðåòåðîïèåëîñêîïà
ïî  «ïðîâîäíèêîâîé» ñòðóíå âîçìîæíî ïîâðåäèòü
óñòüå ìî÷åòî÷íèêà âåðõíèì êðàåì ýíäîñêîïà.
Á – Åñëè ïîâåðíóòü óðåòåðîïèåëîñêîï íà 180°,
ïðîâîäíèêîâàÿ ñòðóíà ïîäíèìàåò âåðõíèé êðàé
ìî÷åòî÷íèêîâîãî îòâåðñòèÿ, ëåãêî ïðîïóñêàÿ
êîí÷èê óðåòåðîïèåëîñêîïà â ïðîñâåò
ìî÷åòî÷íèêà áåç åãî ïîâðåæäåíèé
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Ïåðêóòàííûå âìåøàòåëüñòâà. Ñâîå äîëæ-
íîå ðàçâèòèå ìåòîäèêà ïåðêóòàííûõ âìåøà-
òåëüñòâ ïîëó÷èëà â 80-å ãîäû ïðîøëîãî ñòîëå-
òèÿ. Åå ðàçâèòèå èìåëî òðè ýòàïà: 1) êîãäà ÷ðåñ-
êîæíî, ïî ñôîðìèðîâàííîé ôèñòóëå ýíäîñêîïè-
÷åñêèì ïóòåì, óäàëÿëèñü íåáîëüøèå êàìíè, êî-
òîðûå íå áûëè óäàëåíû òðàäèöèîííûì îïåðà-
òèâíûì ïóòåì âî âðåìÿ ïåðâè÷íîé îïåðàöèè;
2) ñëåäóþùèé ýòàï îçíàìåíîâàí òåì, ÷òî òàêóþ
ìàíèïóëÿöèþ íà÷àëè âûïîëíÿòü ïîä ðåíòãåíîâ-
ñêèì êîíòðîëåì; 3) äàëüíåéøåå ðàçâèòèå ñïî-
ñîáîâ íàâåäåíèÿ (óëüòðàçâóêîâîå è ðåíòãåíîòå-
ëåâèçèîííîå ñëåæåíèå, è, ñî÷åòàííî, ýíäîñêîïè-
÷åñêîå íàâåäåíèå) ïîçâîëèëî ðàçðàáîòàòü ñîâðå-
ìåííûå ñïîñîáû äåçàãðåãàöèè ìî÷åâûõ êàìíåé.
Ñ ýòîãî ìîìåíòà ñîâðåìåííàÿ óðîëîãèÿ ïîëó÷à-
åò íîâóþ ñïåöèàëüíîñòü – óðîëîãè÷åñêóþ äèà-
ïåâòèêó [2].
Â 1994 ãîäó â Äíåïðîïåòðîâñêîé îáëàñòè
âïåðâûå áûëà âûïîëíåíà ïåðâàÿ ïåðêóòàííàÿ íå-
ôðîñêîïèÿ â êëèíèêå óðîëîãèè ïîä ðóêîâîä-
ñòâîì ïðîôåññîðà À.Â. Ëþëüêî (À.Ì. Ôðèäáåðã),
÷òî äëÿ íàñ ñòàëî ìîìåíòîì îòñ÷åòà íà÷àëà «äè-
àïåâòèêè» â íàøåì ðåãèîíå. Â 2006 ãîäó ôîðìè-
ðîâàíèå «ìîäóëüíîé» îïåðàöèîííîé áûëî çàâåð-
øåíî è íà÷àò ýòàï, êîòîðûé óæå çàñëóæèâàåò
îïðåäåëåííîãî àíàëèçà (ñì. òàáë. 1).
Îñíîâíûì âîïðîñîì «äèàïåâòèêè» ÿâëÿ-
åòñÿ ñïîñîá ïîäõîäà ê îáúåêòó âìåøàòåëüñòâà.
Îí èãðàåò îñíîâíóþ ðîëü â âîïðîñå ñîçäàíèÿ
ïóíêöèîííîãî äîñòóïà ê êàìíþ (ôèñòóëèçàöèÿ).
Äëÿ âûáîðà òðàåêòîðèè õîäà «ïîèñêîâîé» èãëû
ñëåäóåò ïîìíèòü (ïåðâûé ïîñòóëàò), îí äîëæåí
áûòü ïðÿìûì è ïî âîçìîæíîñòè êîðîòêèì. Ïðè
ëîêàëèçàöèè êàìíÿ â ïèåëîóðåòåðàëüíîì ñåã-
ìåíòå èëè â ïðîñâåòå ìî÷åòî÷íèêà â âåðõíåé
òðåòè òðåáóåòñÿ åãî ïåðåìåùåíèå â ëîõàíêó ñ
ïîìîùüþ óðåòåðîïèåëîñêîïèè. Çàòåì ôèñòóëè-
çàöèþ ñëåäóåò âûïîëíÿòü ÷åðåç íèæíþþ èëè
ñðåäíþþ ÷àøêó. Ïðè ðàñïîëîæåíèè êàìíÿ â âåðõ-
íåé èëè â íèæíåé ÷àøêå «ðàáî÷óþ ôèñòóëó»
ñîçäàþò ÷åðåç íèæíþþ ÷àøêó. Ýòèì äîñòóïîì
ìû ðåêîìåíäóåì ïîëüçîâàòüñÿ ïðè âûñîêîì
ðàñïîëîæåíèè ïî÷êè è ëîêàëèçàöèè êàìíÿ â
ëîõàíêå. Èçîëèðîâàííûé ÷àøå÷íûé êàìåíü òðå-
áóåò ïðîâåäåíèÿ èãëû «â êàìåíü», ÷òî ïîçâîëèò
ñîçäàòü «ðàáî÷åå ïðîñòðàíñòâî». Ïðè ìíîæåñòâåí-
íûõ è êîðàëëîâèäíûõ êàìíÿõ äîñòóï îñóùåñòâ-
ëÿåòñÿ ÷åðåç òó ÷àøêó, ÷åðåç êîòîðóþ âîçìîæíî
óäàëåíèå îñíîâíîé ìàññû èëè âñåãî êàìíÿ. È
åùå ìû ñ÷èòàåì, ÷òî äëÿ ïîëíîãî îñâîáîæäåíèÿ
ïî÷êè îò êàìíÿ, ïóíêöèîííûõ äîñòóïîâ ìîæåò
áûòü ñòîëüêî, ñêîëüêî íóæíî. Â òåõ ñëó÷àÿõ, êîã-
äà íå óäàëîñü óäàëèòü âåñü êîðàëëîâèäíûé êà-
ìåíü, òî îïåðàòèâíîå âìåøàòåëüñòâî ñëåäóåò ðàç-
äåëèòü íà 2–3 è ò.ä. ýòàïà. Ïåðâè÷íîå âìåøà-
òåëüñòâî çàâåðøàåòñÿ íåôðîñòîìèåé. Êàëèáð äðå-
íàæà ïî âîçìîæíîñòè ñëåäóåò âûáèðàòü ìàêñè-
ìàëüíûé, ÷òî ïîçâîëèò ïîñëåäóþùèå ýòàïû âû-
ïîëíÿòü óæå áåç èñïîëüçîâàíèÿ îáùåãî îáåçáî-
ëèâàíèÿ.
Âòîðûì ïîñòóëàòîì ñëåäóåò ñ÷èòàòü òî, ÷òî
äîñòóï âûïîëíÿåòñÿ ÷åðåç ÷àøêó òðàíñïàðåíõèì-
íî ñêâîçü «ðåáðî» íàðóæíîãî êðàÿ ïî÷êè. Ýòà
çîíà áëàãîïðèÿòíà òåì, ÷òî íå ñîäåðæèò êðóï-
íûõ ñîñóäîâ, à çíà÷èò è êðîâîòå÷åíèå èñêëþ÷à-
åòñÿ.
Òðåòèé ïîñòóëàò – íå âûïîëíÿòü äîñòóï
÷åðåç ñòåíêó ëîõàíêè. Âûïîëíåíèå ñâèùåâîãî
õîäà ÷åðåç ñòåíêó ëîõàíêè ÷ðåâàòî: 1) ïîòåðåé
êàíàëà, ÷òî ìîæåò ïðèâåñòè ê ìî÷åâûì çàòåêàì;
2) íåàäåêâàòíîìó äðåíèðîâàíèþ ïîëîñòè ïî÷-
êè; 3) íåâîçìîæíîñòüþ ñìåíû äðåíàæà èëè ïî-
âòîðíîé íåôðîñêîïèè; 4) íåâîçìîæíîñòüþ ïî-
ñòàíîâêè ãåìîñòàòè÷åñêîãî áàëëîíà-êàòåòåðà;
5) ðàíåíèåì ìàãèñòðàëüíîãî ñîñóäà, ÷òî ìîæåò
ïðèâåñòè ê óðãåíòíîé êîíâåðñèè.
Çíàíèå ñèíòîïèè è ñêåëåòîòîïèè – ýòî
íåîòúåìëåìàÿ ÷àñòü â ñîçäàíèè ïðàâèëüíîãî è
áåçîïàñíîãî ïóíêöèîííîãî äîñòóïà â ïîëîñòü
ïî÷êè. Êàæäûé óðîëîã ïîìíèò, ÷òî êïåðåäè îò
ïî÷êè ðàñïîëàãàåòñÿ áðþøíàÿ ïîëîñòü, êèøå÷-
íèê. Ê âåðõíèì îòäåëàì ïî÷åê ïðèëåæàò ïëåâ-
ðàëüíûå ñèíóñû, ñïðàâà – ïå÷åíü, ñëåâà – ñåëå-
çåíêà è ñçàäè – êðóïíûå ìåæðåáåðíûå ñîñóäû,
íåðâû. Íå ñëåäóåò çàáûâàòü î òîì, ÷òî ïåðå-
õîäíàÿ ñêëàäêà ïàðèåòàëüíîé áðþøèíû â 2–
3% ñëó÷àåâ ìîæåò äîñòèãàòü «ðåáðà» ïî÷êè.
×òîáû íå ðàíèòü áðþøèíó, ñ ó÷åòîì òàêîé
àíàòîìèè, ìû ðåêîìåíäóåì ïóíêöèþ âûïîë-
íÿòü íà 1–1,5 ñì ìåäèàëüíåå îò çàäíåïîäìû-
øå÷íîé ëèíèè. Êàê ïðàâèëî, ïðîåêöèîííî â
ýòîé çîíå ïðåèìóùåñòâåííî ðàñïîëàãàåòñÿ
ãðóïïà çàäíèõ ÷àøåê è àâàñêóëÿðíàÿ «ëèíèÿ
Öîíäåêà èëè Áðåäëè» [1]. ×àùå âñåãî ìû âû-
ïîëíÿåì ïóíêöèþ ïîëîñòè ïî÷êè â êîñîáî-
êîâîì ïîëîæåíèè ïàöèåíòà íà æèâîòå â ïîçå
«Ôîâëåðà». Â ðåäêèõ ñëó÷àÿõ ïóíêöèþ ïî÷êè
ïðèõîäèòñÿ âûïîëíÿòü â ïîëîæåíèè ïàöèåíòà
ëåæà íà ñïèíå èëè íà áîêó, è êðàéíå ðåäêî â
ïîëóñèäÿ÷åì ïîëîæåíèè. Îäèí èç ôóíäàòîðîâ
äèàïåâòèêè ïðîôåññîð À.Ã. Ìàðòîâ ðåêîìåí-
äóåò ïðîíèêàòü â ëîõàíêó ÷åðåç øåéêó ÷àøêè,
÷òî íå âûçûâàåò èíòåíñèâíîãî êðîâîòå÷åíèÿ,
êîòîðîå âîçìîæíî ïðè ïóíêöèîííîì ïîâðåæ-
äåíèè ôîðíèêñà ÷àøêè [2].
Òàêèì îáðàçîì, ïðè âûïîëíåíèè ïåðêó-
òàííûõ âìåøàòåëüñòâ íåîáõîäèìî ÷åòêî ïðèäåð-
æèâàòüñÿ  ïîêàçàíèé è ïðîòèâîïîêàçàíèé ê ïðî-
âåäåíèþ ýòèõ îïåðàöèé.
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Ïîêàçàíèÿ ê ïåðêóòàííîé íåôðîëèòî-
òðèïñèè:
– Òåõíè÷åñêèå ïðîòèâîïîêàçàíèÿ ê äèñ-
òàíöèîííîé ëèòîòðèïñèè (ðîñòî-âåñîâûå ïîêà-
çàòåëè).
– Ïðîòèâîïîêàçàíèÿ ê äèñòàíöèîííîé ëè-
òîòðèïñèè.
– Âûñîêàÿ ïëîòíîñòü êàìíÿ (áîëåå 1000 åä.
Õîíñôèëäà).
– Îòñóòñòâèå ýôôåêòà îò äèñòàíöèîííîé
ëèòîòðèïñèè (ìàêñèìóì äâå ïîïûòêè).
– Íåæåëàíèå ïàöèåíòà ïîäâåðãíóòüñÿ äè-
ñòàíöèîííîé ëèòîòðèïñèè.
– Îáñòðóêòèâíûå îñëîæíåíèÿ ïîñëå âû-
ïîëíåíèÿ äèñòàíöèîííîé ëèòîòðèïñèè.
– Êðóïíûå, êîðàëëîâèäíûå è ìíîæåñòâåí-
íûå êàìíè ïî÷åê.
– Ïåðåíåñåííûå ðàíåå íåîäíîêðàòíûå îïå-
ðàöèè.
Ïðîòèâîïîêàçàíèÿ ê ïåðêóòàííîé íåôðî-
ëèòîòðèïñèè:
– Ñî÷åòàíèå êàìíÿ â ïî÷êå ñî çíà÷èòåëü-
íîé ñòðèêòóðîé ìî÷åòî÷íèêà.
– Âûñîêîå îòõîæäåíèå ìî÷åòî÷íèêà îò
ëîõàíêè.
– Ñäàâëåíèå ìî÷åòî÷íèêà äîáàâî÷íûì
ñîñóäîì.
– Íåôðîïòîç (óñëîâíî).
– Àíîìàëèè ïî÷åê ïðè âûðàæåííûõ îðãà-
íè÷åñêèõ íàðóøåíèÿõ óðîäèíàìèêè.
– Ëîêàëèçàöèÿ îäèíî÷íûõ êîíêðåìåíòîâ
â îòøíóðîâàííûõ ÷àøêàõ ñ óçêèìè è äëèííûìè
øåéêàìè.
– Êàìíè, äëèòåëüíî íàõîäÿùèåñÿ â ïðî-
ñâåòå ìî÷åòî÷íèêà, òåì áîëåå «âêîëî÷åííûå».
– Íàðóøåíèÿ ñâåðòûâàþùåé ñèñòåìû
êðîâè.
– Òåðìèíàëüíûå ñîñòîÿíèÿ ïàöèåíòîâ.
Ïåðêóòàííàÿ íåôðîñêîïèÿ – îøèáêè, îïàñ-
íîñòè, îñëîæíåíèÿ è ñïîñîáû èõ óñòðàíåíèÿ. ×ðåñ-
êîæíûå âìåøàòåëüñòâà â ïî÷êàõ è ìî÷åòî÷íè-
êàõ íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ÿâëÿþòñÿ íàäåæíûì è
áåçîïàñíûì ìåòîäîì îïåðàòèâíûõ äåéñòâèé.
Ýôôåêòèâíîñòü ýòîãî ìåòîäà äëÿ ìî÷åêàìåííîé
áîëåçíè ñîñòàâëÿåò 95–96%. Íî íå ñëåäóåò çà-
áûâàòü î âîçìîæíûõ îñëîæíåíèÿõ, êîòîðûå â
ñðåäíåì ñîñòàâëÿþò 3–5%. Îñëîæíåíèÿ íàïðÿ-
ìóþ çàâèñÿò îò êîìïëåêòàöèè îáîðóäîâàíèÿ è
îïûòíîñòè îïåðàòîðîâ. Òàê, ïî äàííûì ôëàãìà-
íîâ äèàïåâòèêè (À.Ã. Ìàðòîâ, Î.Â. Òåîäîðîâè÷,
À.Â. Ìîðîçîâ), â ïåðèîä âíåäðåíèÿ ýòîãî îïåðà-
òèâíîãî ëå÷åíèÿ â ÍÈÈ óðîëîãèè ÌÇ Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè (1983), íåóäà÷è ñîñòàâèëè 15%.
Íî óæå ÷åðåç ãîä ýòîò ïîêàçàòåëü ñîñòàâëÿë 6%
[1]. Ïî äàííûì êëèíèêè óðîëîãèè ÄÌÀ ñ 2006
ïî 2017 ãîä ïðîöåíò îñëîæíåíèé ñîñòàâëÿåò îò
3,7 äî 3,9% [3].
Àíàëèç è ñèñòåìàòèçàöèÿ íåóäà÷ âî âðåìÿ
ìàëîèíâàçèâíûõ âìåøàòåëüñòâ ïîêàçàëè, ÷òî îíè,
êàê ïðàâèëî, ïðîãíîçèðóåìûå è «çàêëàäûâàþò-
ñÿ» ïðè ôîðìèðîâàíèè ïóíêöèîííîãî êàíàëà ê
êîíêðåìåíòó. Îñíîâíàÿ îøèáêà – íåïðàâèëüíî
âûáðàííàÿ òðàåêòîðèÿ ïóíêöèîííîé èãëû.
Âèäû îøèáîê:
– Ëàòåðàëüíûé äîñòóï â ïîëîñòü ïî÷êè,
íèæå çàäíåïîäìûøå÷íîé ëèíèè. Îïàñíîñòü –
êðàåâîå ðàíåíèå ïåðåõîäíîé ñêëàäêè áðþøèíû,
êîòîðîå ìîæíî íå ðàñïîçíàòü â õîäå îïåðàöèè.
Íà 2-å–3-è ñóòêè ïðè óäàëåíèè íåôðîñòîìû
ìîæåò âîçíèêíóòü ìî÷åâîé ïåðèòîíèò. Êàê èç-
áåæàòü îøèáêè – âçÿòü çà ïðàâèëî âûïîëíåíèå
«êîíòðîëüíîé íåôðîñêîïèè» â äåíü óäàëåíèÿ
íåôðîñòîìû, ñ âûïîëíåíèåì àíòåãðàäíîé ïèå-
ëîãðàôèè. Ýòî ïîçâîëèò ðàñïîçíàòü êîíòàêò ñ
áðþøíîé ïîëîñòüþ. Ñïîñîá áîðüáû – âîññòàíî-
âèòü íåôðîñòîìó è óäåðæèâàòü â òå÷åíèå äâóõ
íåäåëü, ÷òîáû èñêëþ÷èòü çàòåêàíèå ìî÷è â
áðþøíóþ ïîëîñòü è ñôîðìèðîâàòü ðóáåö â îá-
ëàñòè ðàíåíèÿ áðþøèíû.
– Âûñîêèé ìåæðåáåðíûé äîñòóï. Îïàñ-
íîñòü – ðàíåíèå ïëåâðû, êîòîðîå íåðàñïîçíàíî.
Âîçìîæíî ðàçâèòèå ïíåâìîòîðàêñà, ãèäðîòîðàê-
ñà èëè ãåìîòîðàêñà. Êàê èçáåæàòü îøèáêè – íå
èñïîëüçîâàòü â ñâîåé ðàáîòå «âûñîêèé äîñòóï»,
îñîáåííî ïðè âûñîêîì ðàñïîëîæåíèè ïî÷êè. Â
òàêèõ ñèòóàöèÿõ ëó÷øå ïðîîïåðèðîâàòü ïàöèåí-
òà îòêðûòûì èëè ëàïàðîñêîïè÷åñêèì ìåòîäîì
è íå ïîðî÷èòü ïåðêóòàííóþ íåôðîñêîïèþ. Ñïî-
ñîá áîðüáû – â ñëó÷àå óæå âîçíèêøåãî îñëîæ-
íåíèÿ, íàçíà÷àåòñÿ ïîñòåëüíûé ðåæèì, ñ ïîëó-
ñèäÿ÷èì ïîëîæåíèåì òåëà. Ïóíêöèÿ è äðåíèðî-
âàíèå ïëåâðàëüíîé ïîëîñòè. Àäåêâàòíàÿ àíòè-
áàêòåðèàëüíàÿ òåðàïèÿ.
– ×ðåçìåðíî ëàòåðàëüíàÿ ïóíêöèÿ èëè
«ôèñòóëèçàöèÿ» ïî÷êè. Îïàñíîñòü – ïåðôîðà-
öèÿ êèøå÷íèêà. Êàê èçáåæàòü îøèáêè – èñ-
ïîëüçîâàòü â ñâîåé ðàáîòå äîñòóï ïî çàäíåïîä-
ìûøå÷íîé ëèíèè. Ñïîñîá áîðüáû – àäåêâàòíî
ôóíêöèîíèðóþùàÿ íåôðîñòîìà, ïóíêöèîííûé
ñïîñîá äðåíèðîâàíèÿ áðþøíîé ïîëîñòè, èíòó-
áàöèÿ êèøå÷íèêà ñ ïàðåíòåðàëüíûì ïèòàíèåì,
àäåêâàòíàÿ àíòèáàêòåðèàëüíàÿ òåðàïèÿ.
– Äîñòóï ÷åðåç ïàðåíõèìó íèæíåãî ïî-
ëþñà â ëîõàíêó, ìèíóÿ íèæíþþ ÷àøêó. Îïàñ-
íîñòü – ðàíåíèå êðóïíûõ ñîñóäîâ ñî çíà÷èòåëü-
íûì êðîâîòå÷åíèåì ïðè ôèñòóëèçàöèè. Ðèñê –
ïîòåðÿ ïóíêöèîííîãî êàíàëà ïðè äèëÿòàöèè, îñî-
áåííî ïðè ïîñòàíîâêå «ðàáî÷åé» ãèëüçû. Êàê
èçáåæàòü îøèáêè – òùàòåëüíûé âûáîð òðàåê-
òîðèè ïóíêöèîííîé èãëû, ïîñëå ïîïàäàíèÿ èãëû
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â ïîëîñòü ïî÷êè âûïîëíèòü àíòåãðàäíóþ ïèå-
ëîãðàììó. Ñïîñîá áîðüáû – â ñëó÷àå íåóäîâëåò-
âîðèòåëüíîãî ñòîÿíèÿ èãëû (ðåíòãåí êîíòðîëü),
åå ñëåäóåò èçâëå÷ü è ïîâòîðèòü ïîïûòêó ïóíê-
öèè, óæå ñ ó÷åòîì îøèáêè.
– Íåïðàâèëüíî âûáðàíà ïóíêòèðóåìàÿ
÷àøêà. Èãëà ïðîøëà ðÿäîì ñ êàìíåì ïîä îñò-
ðûì óãëîì. Îïàñíîñòü – óäàëåíèå êàìíÿ íåâîç-
ìîæíî, ëèáî òðåáóåò ôîðñèðîâàííûõ íàêëîíîâ
ýíäîñêîïà, ÷òî ÷ðåâàòî ðàíåíèåì ïàðåíõèìû èëè
ëîõàíêè. Êàê èçáåæàòü îøèáêè – òùàòåëüíûé
âûáîð òðàåêòîðèè õîäà ïîèñêîâîé èãëû. Ñïîñîá
áîðüáû – èãëó èçâëå÷ü, ïîâòîðèòü ïîïûòêó ïóíê-
öèè, äî äîñòèæåíèÿ íåîáõîäèìîãî óãëà ïðîíèêíî-
âåíèÿ, ïîñëå ÷åãî ìîæíî êàíàë äèëÿòèðîâàòü.
– Òðàíñïàðåíõèìíàÿ ïóíêöèÿ ëîõàíêè, íî
èç ìåäèàëüíîãî õîäà èãëû. Îïàñíîñòü – óñëîæ-
íÿåòñÿ äèëÿòàöèÿ è ÿâíàÿ âîçìîæíîñòü ðàíåíèÿ
ïî÷å÷íîé «ãóáû». Êàê èçáåæàòü îøèáêè – òùà-
òåëüíî âûáèðàòü òðàåêòîðèþ ïóíêöèè è ìåñòî
âêîëà èãëû, îíî äîëæíî ðàñïîëàãàòüñÿ ïî çàä-
íåïîäìûøå÷íîé ëèíèè. Ñïîñîá áîðüáû – åñëè
â òå÷åíèå ñóòîê íå óäàëîñü êîíñåðâàòèâíî îñòà-
íîâèòü êðîâîòå÷åíèå, òî íåîáõîäèìî îòêðûòîå
îïåðàòèâíîå âìåøàòåëüñòâî.
– Ôîðñèðîâàííîå áóæèðîâàíèå ïóíêöèîí-
íîãî êàíàëà èëè ôèñòóëû. Îïàñíîñòü – èçãèá
ïóíêöèîííîãî êàíàëà è êàê ñëåäñòâèå òðàâìà
ïàðåíõèìû è çíà÷èìîå êðîâîòå÷åíèå. Òàêóþ æå
îïàñíîñòü òàèò â ñåáå ñêâîçíàÿ ïóíêöèÿ ÷àøêè.
×àùå âñåãî ýòî ñëó÷àåòñÿ, êîãäà ïðè íàâåäåíèè
èñïîëüçóåòñÿ èñêëþ÷èòåëüíî óëüòðàçâóêîâîé
ñêàíåð. Êàê èçáåæàòü îøèáêè – ïîñëå ïðîíèê-
íîâåíèÿ èãëû îáÿçàòåëüíî èñïîëüçîâàòü ðåíò-
ãåíîâñêèé êîíòðîëü. Ñïîñîá áîðüáû – âûïîë-
íèòü àíòåãðàäíîå ðåíòãåíîâñêîå èññëåäîâàíèå, âñåãäà
ìîæíî ðàñïîçíàòü èñêðèâëåíèå ïóíêöèîííîãî õîäà.
Â òàêîì ñëó÷àå èãëà èçâëåêàåòñÿ è âûïîëíÿåòñÿ
ïîâòîðíàÿ ïóíêöèÿ. Ïðè èñêðèâëåííîì õîäå ïóíê-
öèîííîãî êàíàëà îí íå ãîäèòñÿ äëÿ äèëÿòàöèè.
Òàêèì îáðàçîì, íåîáõîäèìà íîâàÿ ïóíêöèÿ, íî óæå
ñ ó÷åòîì äîïóùåííûõ îøèáîê.
– Ïîâðåæäåíèå ñîñóäîâ ôîðíèêñà. Îïàñ-
íîñòü – ôîðíèêàëüíîå êðîâîòå÷åíèå âîçíèêàåò
ïðè äëèòåëüíîé ýíäîñêîïèè è âûñîêîì äàâëå-
íèè â ñèñòåìå îðîøåíèÿ (áîëåå 100–120 ñì âîä-
íîãî ñòîëáà). Êàê èçáåæàòü îøèáêè – íå íàðó-
øàòü ïðàâèëà íåôðîñêîïèè. Ñïîñîá áîðüáû –
ýíäîñêîïèþ ïðåêðàòèòü è àäåêâàòíî äðåíèðî-
âàòü ïî÷êó áàëëîí-êàòåòåðîì êàëèáðîì ¹ 26–
30 Ch. Áàëëîí ðàçäóòü íà 2–3 ìë è ÷óòü ïîäòÿ-
íóòü. Ê ïîÿñíè÷íîé îáëàñòè ïîëîæèòü «ãèïî-
òåðì» íà 30–40 ìèíóò. Âíóòðèâåííî ãåìîñòàòèê
(ýòàìçèëàò, òóãèíà è äð.). Îáû÷íî òàêîå êðîâî-
òå÷åíèå îñòàíàâëèâàåòñÿ ÷åðåç 5–15 ìèíóò.
– Óäàëåíèå êðóïíîãî êàìíÿ îäíîâðåìåí-
íî ñ «ðàáî÷åé ãèëüçîé». Îïàñíîñòü – ïîòåðÿ êàì-
íÿ â ïàðàíåôðàëüíîé êëåò÷àòêå. Êàê èçáåæàòü
îøèáêè – íå äåëàòü ïîäîáíûõ äåéñòâèé. Êàìåíü
íåîáõîäèìî ïîäâåðãíóòü êîíòàêòíîìó ðàçðóøå-
íèþ è ôðàãìåíòû óäàëèòü. Ñïîñîá áîðüáû –
êàìåíü íåîáõîäèìî óäàëèòü, èñïîëüçóÿ ðåíòãå-
íîâñêîå íàâåäåíèå èëè ðåòðîïåðèòîíåàëüíî ñ
ïîìîùüþ íåôðîñêîïà, ëèáî ñ ïîìîùüþ îòêðû-
òîãî îïåðàòèâíîãî âìåøàòåëüñòâà. Õîòÿ â ëèòå-
ðàòóðå âñòðå÷àþòñÿ ðàáîòû, êîãäà êàìåíü íå óäà-
ëÿþò, à ïàöèåíòà íàáëþäàþò. Íàøå ìíåíèå –
òàêèå äåéñòâèÿ îøèáî÷íû, òàêîé êàìåíü ìîæåò
áûòü «áîìáîé çàìåäëåííîãî äåéñòâèÿ». Ñòåðèëü-
íûõ êàìíåé â ïðèðîäå íå ñóùåñòâóåò.
– Îñòàâëåííûå êàìíè èëè èõ ôðàãìåíòû
â ïîëîñòíîé ñèñòåìå ïî÷êè ïîñëå âìåøàòåëü-
ñòâà. Îïàñíîñòü – ïî ñâîäíûì ëèòåðàòóðíûì äàí-
íûì ïðîöåíò òàêîãî îñëîæíåíèÿ ñîñòàâëÿåò 12–
38%. Ïî äàííûì íàøåé êëèíèêè ýòîò ïðîöåíò
íå äîëæåí ïðåâûøàòü 3–5%. Åñëè ýòîò ïîêàçà-
òåëü áóäåò âûøå, òî çà÷åì ðàçâèâàòü ìàëîèíâà-
çèâíóþ óðîëîãèþ. Ìû ïîíèìàåì, ÷òî êîíòàêò-
íàÿ ëèòîòðèïñèÿ êîðàëëîâèäíûõ êàìíåé ñîïðÿ-
æåíà ñ ðàçáðîñîì ôðàãìåíòîâ ïî ÷àøêàì âòî-
ðîãî ïîðÿäêà, ñîâðåìåííàÿ êîìïëåêòàöèÿ îáî-
ðóäîâàíèÿ óæå òàêîâà, ÷òî ðåçèäóàëüíûõ êàìíåé
íå äîëæíî áûòü. Êàê èçáåæàòü îøèáêè – ñàìîå
ãëàâíîå ñòàðàòüñÿ ìàêñèìàëüíî ñêîìïëåêòîâàòü
ñâîþ îïåðàöèîííóþ, îñîáåííî ýòî êàñàåòñÿ ñëå-
äÿùåé àïïàðàòóðû è êîíòàêòíûõ ëèòîòðèïòîðîâ.
Íå ñëåäóåò «çàöèêëèâàòüñÿ» íà îäíîì âàðèàíòå.
Íàëè÷èå 3–4 âèäîâ ëèòîòðèïòîðîâ íå ÿâëÿåòñÿ
ìóçååì àïïàðàòóðû, à òîëüêî ðàñøèðÿåò âîçìîæ-
íîñòè âàøåé îïåðàöèîííîé, òàê êàê êàæäûé èç
íèõ èìååò ñâîè âîçìîæíîñòè. Äëÿ êà÷åñòâåííîé
ðàáîòû íåîáõîäèìî èìåòü êàê ðèãèäíûå, òàê è
ôèáðîíåôðîñêîïû. Ñîîòâåòñòâåííî: ìàíèïóëÿ-
òîðû, ïîèñêîâûå èãëû è ñòðóíû, ïåòëè è ò.ä. Ñïî-
ñîá áîðüáû – êàæäîå äåéñòâèå â ïîëîñòíîé ñè-
ñòåìå ïî÷êè äîëæíî çàâåðøàòüñÿ íåôðîñòîìèåé
äðåíàæîì ñ ìàêñèìàëüíûì êàëèáðîì ¹ 26–
30 Ch, ÷òîáû ÷åðåç 2–3-å ñóòîê ìîæíî áûëî
âûïîëíèòü êîíòðîëüíóþ íåôðîñêîïèþ. Ïðè îá-
íàðóæåíèè ñëó÷àéíî «çàáûòûõ» êàìíåé èëè
ôðàãìåíòîâ èõ óäàëÿþò. Â òåõ ñëó÷àÿõ, êîãäà ïðî-
ãíîçèðóåìî íàëè÷èå íå óäàëåííûõ ôðàãìåíòîâ
èëè êàìíåé, íåôðîñêîïèþ ñëåäóåò âûïîëíÿòü
ôèáðîñêîïîì ñ òùàòåëüíîé ðåâèçèåé âñåõ ÷à-
øåê äî÷èñòà. Êîãäà ìû ðàáîòàåì ñ êðóïíûì êî-
ðàëëîâèäíûì êàìíåì, òî îïåðàòèâíîå âìåøàòåëü-
ñòâî ðàçäåëÿåòñÿ íà íåñêîëüêî ýòàïîâ. Ïðè íà-
ëè÷èè ñôîðìèðîâàííîé ôèñòóëû, ïîâòîðíûå íå-
ôðîñêîïèè ìîæíî âûïîëíÿòü áåç îáåçáîëèâà-
íèÿ. Âîïðîñ î çàêðûòèè íåôðîñòîìè÷åñêîé ôèñ-
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òóëû ìîæíî ñòàâèòü òîëüêî òîãäà, êîãäà ïîëîñò-
íàÿ ñèñòåìà ïî÷êè î÷èùåíà «äî÷èñòà», â òîì ÷èñ-
ëå è îò ìåëêèõ ñãóñòêîâ, êîòîðûå ìîãóò ñòàòü
ïðè÷èíîé ôîðìèðîâàíèÿ ðåöèäèâíûõ êàìíåé.
Ðÿä êàìíåé ìîãóò ðàñïîëàãàòüñÿ â ÷àøêàõ ñ óç-
êèìè è äëèííûìè øåéêàìè, ãäå îíè íåäîñòè-
æèìû äëÿ ýíäîñêîïà. Â òàêèõ ñëó÷àÿõ ïàöèåíòû
ïîäëåæàò òùàòåëüíîìó äèñïàíñåðíîìó íàáëþ-
äåíèþ è â çàâèñèìîñòè îò ñèòóàöèè ïðèíèìà-
åòñÿ ðåøåíèå î äàëüíåéøåì ëå÷åíèè (ïîâòîðíàÿ
íåôðîñêîïèÿ, äèñòàíöèîííàÿ ëèòîòðèïñèÿ è ò.ä.).
Âñå çàâèñèò îò êîíêðåòíîãî ñëó÷àÿ.
– Îáîñòðåíèå ïèåëîíåôðèòà. Îïàñíîñòü –
îáîñòðåíèå õðîíè÷åñêîãî âîñïàëèòåëüíîãî ïðî-
öåññà, â ðåçóëüòàòå äåéñòâèé îïåðàòîðà ïðîãíî-
çèðóåìîå, ò.ê. ñòåðèëüíûõ êàìíåé íå ñóùåñòâóåò
è ìî÷åâûå ïóòè çàâåäîìî èíôèöèðîâàíû. Êà-
êèìè áû ôèëèãðàííûìè íå áûëè äåéñòâèÿ õè-
ðóðãà, ïðîíèêíîâåíèå ìèêðîáîâ â ìèêðîöèðêó-
ëÿòîðíîå ðóñëî è äàëåå  ïðèâåäåò ê îáîñòðåíèþ.
Êàê èçáåæàòü îøèáêè – îïåðàòèâíûå âìåøà-
òåëüñòâà âûïîëíÿòü ó áîëüíûõ, êîãäà âîñïàëè-
òåëüíûé ïðîöåññ íàõîäèòñÿ â ñòàäèè ðåìèññèè.
Â ñëó÷àÿõ îñòðîãî âîñïàëèòåëüíîãî ïðîöåññà âû-
ïîëíÿòü ïóíêöèîííóþ íåôðîñòîìèþ, äëÿ òîãî
÷òîáû çàùèòèòü ïàöèåíòà è âûèãðàòü âðåìÿ, ïîä-
ãîòîâèòü åãî äëÿ ðàäèêàëüíîãî âìåøàòåëüñòâà.
Ïåðåä âìåøàòåëüñòâîì, îáÿçàòåëüíûì äîëæíî
áûòü áàêòåðèîëîãè÷åñêîå èññëåäîâàíèå ìî÷è èç
ìî÷åâîãî ïóçûðÿ è ïîëîñòè ñàìîé ïî÷êè. Äî-
ïóñòèìûì áàêòåðèîëîãè÷åñêèì ÷èñëîì ÿâëÿåò-
ñÿ 5õ103 ÊÎÅ â 1 ìë. Äëÿ âñåõ ïàöèåíòîâ çà 30–
40 ìèíóò äî îïåðàöèè âûïîëíÿòü «àíòèáàêòåðè-
àëüíóþ ïðåìåäèêàöèþ», ïàðåíòåðàëüíî ââîäèòü
óäàðíóþ äîçó àíòèáèîòèêà øèðîêîãî ñïåêòðà äåé-
ñòâèÿ + 20–40 ìã ëàçèêñà. Âî âðåìÿ àíòåãðàäíîé
ïèåëîãðàôèè íåëüçÿ äîïóñêàòü ïåðåïîëíåíèÿ ðàñò-
âîðîì êîíòðàñòíîãî âåùåñòâà ÷àøå÷íî-ëîõàíî÷íîé
ñèñòåìû. Äèëÿòàöèÿ ïóíêöèîííîãî êàíàëà äîëæíà
âûïîëíÿòüñÿ áåç íàñèëèÿ, ìåäëåííî è ïîä ïîñòî-
ÿííûì ðåíòãåíîñêîïè÷åñêèì êîíòðîëåì. Äîïóñ-
òèìîå âðåìÿ ðàáîòû â ïîëîñòíîé ñèñòåìå ïî÷-
êè – 60 ìèíóò. Ïðåâûøåíèå ýòîãî ëèìèòà ïîâû-
øàåò ðèñê áàêòåðèåìèè. Êàê áîðîòüñÿ – áàêòåðèå-
ìè÷åñêèé øîê – äåéñòâèÿ ïðåêðàòèòü, íåôðîñòî-
ìè÷åñêèé äðåíàæ, áîëüíîãî ïåðåâåñòè â ïîëîæå-
íèå íà ñïèíå, ñðî÷íûå ðåàíèìàöèîííûå ìåðîïðè-
ÿòèÿ, ñ ïîñëåäóþùåé èíòåíñèâíîé òåðàïèåé. Äàëü-
íåéøèå äåéñòâèÿ òîëüêî ïîñëå íîðìàëèçàöèè ñî-
ñòîÿíèÿ. Îáîñòðåíèå ïèåëîíåôðèòà – àäåêâàòíîå
àíòèáàêòåðèàëüíîå ëå÷åíèå, ôóíêöèîíèðóþùóþ íå-
ôðîñòîìó óäåðæèâàòü äî íîðìàëèçàöèè ñîñòîÿíèÿ.
Ïîñëå ÷åãî âîçìîæíû äàëüíåéøèå äåéñòâèÿ.
– Ïðîíèêíîâåíèå èððèãàöèîííîé æèäêî-
ñòè â ìàãèñòðàëüíûé êðîâîòîê. Îïàñíîñòü – âîä-
íàÿ èíòîêñèêàöèÿ àíàëîãè÷íàÿ  ÒÓÐ-ñèíäðîìó.
Êàê èçáåæàòü îøèáêè – êîíòðîëèðîâàòü èððè-
ãàöèþ. Âûñîòà óðîâíÿ èððèãàöèîííîé ñèñòåìû
íå äîëæíà ïðåâûøàòü 100 ñì (íàä óðîâíåì ýí-
äîñêîïà). Áåç íåîáõîäèìîñòè, ñðåäíþþ âûñîòó
óðîâíÿ ðåêîìåíäóåòñÿ óäåðæèâàòü â ïðåäåëàõ 60–
80 ñì. Ñëåäèòü çà àäåêâàòíîñòüþ îòòîêà, äëÿ ÷åãî
ìû ïðè íåôðîñêîïèè èñïîëüçóåì «ðàáî÷óþ ãèëü-
çó» (Amplatz). Ñîáëþäàòü ëèìèò âðåìåíè, êîòî-
ðûé îòâîäèòñÿ äëÿ íåôðîñêîïèè. Ñòðîãèé ó÷åò
áàëàíñà ïðèòåêàþùåé è îòòåêàþùåé æèäêîñòè.
Äëÿ èððèãàöèè èñïîëüçîâàòü ñòåðèëüíûé ôè-
çèîëîãè÷åñêèé ðàñòâîð, èëè «Òóðîñîë». Îáíàðó-
æåíèå ïåðôîðàöèîííîãî îòâåðñòèÿ â ëîõàíêå.
Ïîÿâëåíèå «ëàêîâîé» ãåìîððàãè÷åñêîé æèäêî-
ñòè ïðè ýíäîñêîïèè (ò.å. ïðèçíàêè ãåìîëèçà), ÷òî
ñâèäåòåëüñòâóåò î âîäíîé èíòîêñèêàöèè. Ðàí-
íèå ïðîÿâëåíèÿ ÒÓÐ-ñèíäðîìà – áåñïîêîéíîå
ïîâåäåíèå áîëüíîãî, òîøíîòà, ðâîòà, îäûøêà, öè-
àíîç, ìûøå÷íàÿ ñëàáîñòü, òàõè-, à çàòåì áðàäè-
êàðäèÿ, ãèïåðòåíçèÿ → ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòàÿ íå-
äîñòàòî÷íîñòü → îòåê ìîçãà → íàðàñòàþùàÿ ãè-
ïåðòåíçèÿ → îñòðàÿ íåäîñòàòî÷íîñòü ïî÷åê. Êàê
áîðîòüñÿ – äåéñòâèÿ íåìåäëåííî ïðåêðàùàþòñÿ,
ïîëîñòü ïî÷êè äðåíèðóåòñÿ íåôðîñòîìè÷åñêèì
äðåíàæîì ñ áàëëîíîì. Äàæå â íà÷àëüíûõ ñòàäè-
ÿõ áîëüíîé íóæäàåòñÿ â èíòåíñèâíîé òåðàïèè è
ðåàíèìàöèîííûõ ìåðîïðèÿòèÿõ. Íåîáõîäèìî, êàê
ìîæíî áûñòðåå óñòðàíèòü ãèïåðâîëåìèþ, ãèïåð-
ãèäðàòàöèþ è äèñýëåêòðîëèòåìèþ. Âñå ýòè ìå-
ðîïðèÿòèÿ âûïîëíÿþòñÿ â óñëîâèÿõ ðåàíèìàöè-
îííîãî îòäåëåíèÿ, ïîä íàáëþäåíèåì âðà÷à-ðåà-
íèìàòîëîãà è óðîëîãà.
– Ïðè àíòåãðàäíîì óäàëåíèè êàìíåé ìî-
÷åòî÷íèêà (âåðõíÿÿ è ñðåäíÿÿ òðåòü). Îïàñíîñòü –
âîçìîæíîå ïîâðåæäåíèå ñòåíêè ìî÷åòî÷íèêà,
âïëîòü äî îòðûâà ìî÷åòî÷íèêà, îñîáåííî ïðè äëè-
òåëüíîì ñòîÿíèè êàìíÿ. Êàê èçáåæàòü îøèáêè –
ïåðåä íåôðîñêîïè÷åñêèì óäàëåíèåì êàìíÿ íå-
îáõîäèìî âûïîëíèòü óðåòåðîðåíîñêîïèþ è ïî-
ñòàðàòüñÿ ïåðåìåñòèòü åãî â ëîõàíêó. Â ñëó÷àå
«âêîëî÷åííîãî» êàìíÿ, åãî ïîäâåðãàþò êîíòàêò-
íîìó ðàçðóøåíèþ, è ôðàãìåíòû ïåðåìåùàþò â
ëîõàíêó, îòêóäà îíè áóäóò óäàëåíû íåôðîñêî-
ïè÷åñêè. Â íàøåé êëèíèêå òàêîå âìåøàòåëüñòâî
íàçûâàåòñÿ «âñòðå÷íîé ýíäîñêîïèåé». Âûïîëíÿ-
åòñÿ îíà äâóìÿ îïåðàòîðàìè è â ïîëîæåíèè áîëü-
íîãî íà ñïèíå. Êàê áîðîòüñÿ – â ñëó÷àå óäà÷íî-
ãî óäàëåíèÿ êàìíÿ, íåîáõîäèìî ïî ïðîñâåòó ìî-
÷åòî÷íèêà ïðîâåñòè «ïðîâîäíèêîâóþ ñòðóíó» è
âûïîëíèòü äèëÿòàöèþ ìî÷åòî÷íèêà è óñòàíî-
âèòü ñòåíò èëè êàòåòåð Ìàëåêî ñ èíòóáàòîðîì
ñðîêîì íà 2–3 íåäåëè. Íàçíà÷èòü àäåêâàòíóþ
àíòèáàêòåðèàëüíóþ, ïðîòèâîîòå÷íóþ òåðàïèþ.
Äîïîëíèòåëüíî ìû íàçíà÷àåì êóðñ ëå÷åíèÿ ëè-
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äàçîé, ñòåêëîâèäíûì òåëîì, äèïðîñïàíîì. Â ñëó-
÷àå ñêàðèôèêàöèè ñëèçèñòîé ñòåíêè ìî÷åòî÷-
íèêà äåéñòâèÿ îïèñàíû âûøå. Ïðè ïåðôîðàöèè
ñòåíêè ìî÷åòî÷íèêà äåéñòâèÿ òå æå, íî óæå äè-
ëÿòàöèÿ íåäîïóñòèìà. Ýòà ãðóïïà ïàöèåíòîâ ïîä-
ëåæèò òùàòåëüíîìó äèñïàíñåðíîìó íàáëþäåíèþ,
òàê êàê âîçìîæíî ôîðìèðîâàíèå ñòðèêòóðû. Ïðè
åå ôîðìèðîâàíèè íåîáõîäèìà ñâîåâðåìåííàÿ
áàëëîííàÿ äèëÿòàöèÿ. Â ñèòóàöèè îòðûâà ìî÷å-
òî÷íèêà, äåéñòâèÿ ïðåêðàùàþòñÿ è íåîáõîäèìà
ñðî÷íàÿ êîíâåðñèÿ – ëþìáîòîìèÿ → ïåðâè÷íàÿ
ïëàñòèêà ìî÷åòî÷íèêà.
Òàêèì îáðàçîì, ìû ñ÷èòàåì, ÷òî ñåãîä-
íÿøíèé äåíü óðîëîãèè – ýòî ìàëîèíâàçèâíàÿ
óðîëîãèÿ, êîòîðàÿ òðåáóåò ñâîåãî ðàçâèòèÿ. Äàí-
íûé ìåòîä õîðîø åùå òåì, ÷òî ðåàáèëèòàöèÿ
áîëüíûõ íàìíîãî óïðîùàåòñÿ.
Â íàøåé êëèíèêå âåäóùèì ìåòîäîì îáåç-
áîëèâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ ýïèäóðàëüíàÿ àíåñòåçèÿ. Îíà
íà ñåãîäíÿøíèé äåíü – íàèáîëåå ïðîãðåññèâíà.
Ýòî òðåáóåò èíäèâèäóàëüíîãî ïîäõîäà ê îáñëå-
äîâàíèþ è ïîäãîòîâêå êàæäîãî ïàöèåíòà ê îïå-
ðàòèâíîìó âìåøàòåëüñòâó.
Îáúåì íåîáõîäèìûõ èññëåäîâàíèé
äëÿ îòáîðà ïàöèåíòîâ ê êîíòàêòíîé ëèòî-
òðèïñèè:
– Ïîäðîáíàÿ âûïèñêà èç èñòîðèè áîëåç-
íè + àìáóëàòîðíàÿ êàðòî÷êà.
– Îáçîðíàÿ + ýêñêðåòîðíàÿ óðîãðàôèÿ
(RÖ-ñíèìêè).
– Ïî âîçìîæíîñòè ÑÊÒ ìî÷åâûäåëèòåëü-
íîé ñèñòåìû (ïëåíêà èëè äèñê).
– Îáùèé àíàëèç êðîâè + òðîìáîöèòû.
– Ñàõàð êðîâè.
– Îáùèé àíàëèç ìî÷è.
– Ïîñåâ ìî÷è íà ñòåðèëüíîñòü.
– Ðàçâåðíóòûé ïî÷å÷íî-ïå÷åíî÷íûé êîì-
ïëåêñ.
– Ýëåêòðîëèòû êðîâè (êàëèé!!!).
– Êîàãóëîãðàììà + âðåìÿ ñâåðòûâàåìîñ-
òè êðîâè.
– Ãðóïïà êðîâè.
– Òåñò íà ãåïàòèòû Â è Ñ, ÂÈ×, ÐÌÏ.
– Êàë íà ÿéöà ãëèñòîâ.
– ÝÊÃ ñ ðàñøèôðîâêîé.
– Ïî ïîêàçàíèÿì ÝÕÎ ÊÃ, ÔÃÄÑ,
äîïïëåð ñîñóäîâ íèæíèõ êîíå÷íîñòåé.
– Êîíñóëüòàöèè ñïåöèàëèñòîâ ïî ïîêàçà-
íèÿì (ïðåäîïåðàöèîííûé îñìîòð ñ ðåêîìåíäà-
öèÿìè äëÿ âåäåíèÿ ïîñëåîïåðàöèîííîãî ïåðèî-
äà): òåðàïåâò, ãàñòðîýíòåðîëîã, êàðäèîëîã, ýíäî-
êðèíîëîã, ñîñóäèñòûé õèðóðã.
Ñîáëþäàÿ âûøåóêàçàííûå òðåáîâàíèÿ, ìû
ïåðåñòàëè ïðàêòè÷åñêè èìåòü íåïðåäâèäåííûå
îñëîæíåíèÿ.
Íà áàçå ðåíòãåíõèðóðãè÷åñêîãî áëîêà óðî-
ëîãè÷åñêîé êëèíèêè  ñôîðìèðîâàíû ýëåêòèâ-
íûå êóðñû äëÿ âðà÷åé-óðîëîãîâ ïî âîïðîñàì
«óðîëîãè÷åñêîé äèàïåâòèêè». Ïðîãðàììà êóðñîâ
ðàññ÷èòàíà íà öèêë 78 ÷àñîâ, ñ âûäà÷åé ñåðòè-
ôèêàòà. Ñåðòèôèêàò èìååò ìåæäóíàðîäíîå ïðà-
âî. Êóðñû ôóíêöèîíèðóþò ñ  2012 ãîäà.
Çà âðåìÿ ñóùåñòâîâàíèÿ êóðñîâ ãåîãðàôèÿ
êóðñàíòîâ ñëåäóþùàÿ: ã. Äíåïð,  ã. Íèêîïîëü,
ã. ßëòà,  ã. Ñåâàñòîïîëü,  ã. Ñèìôåðîïîëü, ã. Íèêî-
ëàåâ, ã. Çàïîðîæüå, ã. Êåð÷ü, ã. Õåðñîí, ã. Òèðàñïîëü
(Ïðèäíåñòðîâüå), ã. Âëàäèâîñòîê (Ðîññèÿ), ã. Êðî-
ïèâíèöêèé,  ã. Îäåññà, ã. Òðóñêàâåö, ã. Êðèâîé Ðîã,
Êàìåðóí (Àôðèêà), Íèãåðèÿ (Àôðèêà).
Âûâîäû
1. Äëÿ óñïåøíîé è áåçîïàñíîé ðàáîòû óðî-
ëîãîâ, êîòîðûå ðåøàþò âîïðîñû ñîâðåìåííûõ
âìåøàòåëüñòâ ïðè ìî÷åêàìåííîé áîëåçíè, íåîá-
õîäèìî ïîýòàïíîå ôîðìèðîâàíèå «ìîäóëüíûõ
îïåðàöèîííûõ»,  ïîçâîëÿþùèõ óäàëÿòü êàìíè íà
ëþáîì óðîâíå ìî÷åâûäåëèòåëüíîé ñèñòåìû ìà-
ëîèíâàçèâíûì ñïîñîáîì.
2. Íà íàø âçãëÿä, ñîâðåìåííîå îïåðàòèâíîå
âìåøàòåëüñòâî äîëæíî îñóùåñòâëÿòüñÿ ñ ïîìî-
ùüþ ñî÷åòàííîãî óëüòðàçâóêîâîãî, ðåíòãåíîâñêî-
ãî è ýíäîñêîïè÷åñêîãî íàâåäåíèÿ.
3. Íå ñëåäóåò ñîçäàâàòü òàêèå ôîðìèðîâà-
íèÿ â êàæäîì óðîëîãè÷åñêîì îòäåëåíèè (ýòî
ìîäíî è ïðåñòèæíî). Íî íà ëþáóþ îáëàñòü Óê-
ðàèíû âïîëíå äîñòàòî÷íî ñôîðìèðîâàòü 1, ìàê-
ñèìóì 2 öåíòðà (â çàâèñèìîñòè îò êîëè÷åñòâà
íàñåëåíèÿ è ýíäåìè÷íîñòè ðàéîíà). Òàêèì îáðà-
çîì, ýòè öåíòðû áóäóò ðåíòàáåëüíû è âîñòðåáî-
âàíû, ÷òî äèêòóåòñÿ ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêîé
âðåìåíè.
4. Ìû ñ÷èòàåì, ÷òî â Óêðàèíå íåîáõîäèìî
îòðàáîòàòü ÷åòêèå ïîêàçàíèÿ è ïðîòèâîïîêàçà-
íèÿ äëÿ ìàëîèíâàçèâíûõ âìåøàòåëüñòâ ïðè ìî-
÷åêàìåííîé áîëåçíè.
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Ä²ÀÏÅÂÒÈÊÈ Â ÊË²Í²Ö² ÓÐÎËÎÃ²¯ ÄÇ
«ÄÍ²ÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊÀ ÌÅÄÈ×ÍÀ
ÀÊÀÄÅÌ²ß ÌÎÇ ÓÊÐÀ¯ÍÈ»
Â.Ï. Ñòóñü, À.Ì. Ôð³äáåðã,
Å.Î. Ñâ³òëè÷íèé, Ä.². Ëþëüêà,
Î.Î. Ìîæåéêî, ª.Ï. Óêðà¿íåöü,
Î.Ñ. Ãàðì³ø
Ä³àïåâòèêà – ïîñë³äîâíèé ïåðåõ³ä ä³àãíîñ-
òè÷íèõ åòàï³â ðîçâèòêó óðîëîã³¿ â åôåêòèâíå
³íñòðóìåíòàëüíî-ë³êóâàëüíå âòðó÷àííÿ. Ä³àïåâ-
òè÷í³ îïåðàòèâí³ ïîñ³áíèêè â óðîëîã³¿ ïîñ³äà-
þòü ïðîâ³äí³ ïîçèö³¿ ïðè áàãàòüîõ çàõâîðþâàí-
íÿõ, ó òîìó ÷èñë³ ïðè  ñå÷îêàì’ÿí³é õâîðîá³.
Äîíèí³ ìè ìàºìî  ó ñâîºìó ðîçïîðÿäæåíí³
äîñâ³ä ïîíàä 7500 ä³àïåâòè÷íèõ îïåðàö³é çà îñ-
òàíí³õ 10 ðîê³â. Ó íàø³é êë³í³ö³ äëÿ âèêîíàííÿ
ä³àïåâòè÷íèõ âòðó÷àíü âèêîðèñòîâóºòüñÿ êîìï-
ëåêñ «Modularis Uro Pro (Simens)» Í³ìå÷÷èíà ç
ïîâíîþ êîìïëåêòàö³ºþ åíäîñêîï³â ³ âèòðàòíèõ
ìàòåð³àë³â ô³ðì Karl Storz Richard Wolf. Íàêî-
ïè÷åíèé íàìè äîñâ³ä äàâ ìîæëèâ³ñòü ñòâîðèòè ³
ðîçðîáèòè ìåòîäè÷í³ ðåêîìåíäàö³¿ äëÿ ïðàêòè÷-
íèõ ë³êàð³â Óêðà¿íè, ç óðàõóâàííÿì åêîíîì³÷íî-
ãî ñòàíó. Ó ðîáîò³ âèñâ³òëåí³ ìîæëèâ³ óñêëàä-
íåííÿ ³ ñïîñîáè ¿õ óñóíåííÿ. Íàø äîñâ³ä äîçâî-
ëÿº îö³íèòè ä³àïåâòè÷í³ ìåòîäè ë³êóâàííÿ ÿê
îñíîâíèé ñïîñ³á ë³êóâàííÿ ñå÷îêàì’ÿíî¿ õâîðî-
áè, ïðîòèñòàâèòè äèñòàíö³éíèì ñïîñîáàì ë³êó-
âàííÿ. Íàìè â³äïðàöüîâàí³ ïîêàçàííÿ òà ïðîòè-
ïîêàçàííÿ äî ïðîâåäåííÿ çíåáîëåííÿ ïðè ä³à-
ïåâòè÷íèõ âòðó÷àííÿõ. Ó ñòàòò³ âèêëàäåí³ ìîæ-
ëèâ³ óñêëàäíåííÿ ³ ñïîñîáè áîðîòüáè ç íèìè.
Íà áàç³ íàøî¿ êë³í³êè ñôîðìîâàí³ åëåêòèâí³
êóðñè äëÿ ë³êàð³â-óðîëîã³â ç ïèòàíü «óðîëîã³÷-
íî¿ ä³àïåâòèêè». Ïðîãðàìà êóðñ³â ðîçðàõîâàíà íà
öèêë 78 ãîäèí, ç âèäà÷åþ ñåðòèô³êàòó.
Äëÿ óñï³øíî¿ ³ áåçïå÷íî¿ ðîáîòè óðîëîã³â,
ÿê³ âèð³øóþòü ïèòàííÿ ñó÷àñíèõ âòðó÷àíü ïðè
ñå÷îêàì’ÿí³é õâîðîá³, íåîáõ³äíå ïîåòàïíå ôîð-
ìóâàííÿ «ìîäóëüíèõ îïåðàö³éíèõ», ùî äîçâîëÿ-
þòü âèäàëÿòè êàìåí³ íà áóäü-ÿêîìó ð³âí³ ñå÷î-
âèâ³äíî¿ ñèñòåìè ìàëî³íâàçèâíèì ñïîñîáîì. Íà
íàø ïîãëÿä, ñó÷àñíå îïåðàòèâíå âòðó÷àííÿ ïî-
âèííå çä³éñíþâàòèñÿ çà äîïîìîãîþ ïîºäíàíîãî
Summary
10-YEAR EXPERIENCE OF DIAPETVTIC
IN UROLOGY CLINIC OF DNIPROPETROVSK
MEDICAL ACADEMY OF MOH UKRAINE
V.P. Stus, A.M. Friedberg,
E.O. Svetlychnyj, D.I. Lyulka,
Î.Î. Mozheyko, Y.P. Ukrainets,
O.S. Garmisch
Diapevtic is a sequential transition of diagnostic
stages of the development of urology into effective
instrumental and therapeutic intervention. Diapevtic
operating aids in urology take leading positions in
many diseases, including those with urolithiasis.
To date, we have experience of more than
7,500 diagastrotic operations in the last 10 years. In
our clinic, the complex “Modularis Uro Pro
(Simens)” Germany, complete with endoscopes and
consumables from Karl Storz Richard Wolf, is used
to perform diagenetic interventions. Our accumulated
experience has given us the opportunity to create
and develop methodological recommendations for
practitioners of Ukraine, taking into account the
economic situation. The paper highlights possible
complications and ways to eliminate them. Our
experience allows us to evaluate diabetic treatments
as the main method of treating urolithiasis, and to
oppose remote therapies. We have worked out
indications and contraindications for the
management of anesthesia in diagentative
interventions. The article outlines possible
complications and ways to combat them. On the
basis of our clinic formed elective courses for
urologists on “urological diagnostics”. The course
program is designed for a cycle of 78 hours, with
the issuance of a certificate.
For the successful and safe operation of urologists
who solve the problems of modern interventions for
urolithiasis, a gradual formation of “modular operating”
ones is necessary, which allow removal of stones at
any level of the urinary system by a non-invasive
method. In our opinion, modern surgical intervention
should be carried out with the help of combined
ultrasound, X-ray and endoscopic guidance.
Keywords: diapevtic, urinary stone discase,
nephroscopy, ureteropyeloscopy, complications and
it’s treatment.
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óëüòðàçâóêîâîãî, ðåíòãåí³âñüêîãî òà åíäîñêî-
ï³÷íîãî íàâåäåííÿ.
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